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Editorial
Estimados lectores, desde enero de 2018 las autoridades del CEHis me han confiado la
responsabilidad de dirigir Pasado Abierto. Cuento, para hacerle honor a esa confianza,
con la colaboración de un nuevo equipo editorial de excelentes colegas. 
Recibimos de la Dra.  Valentina Ayrolo y su equipo una revista en plena y vigorosa
marcha,  con  tres  años  de  publicación  ininterrumpida  y  actualmente  incluida  en
prestigiosos catálogos internacionales como Latindex, DOAJ y ROAD y en la base de
Google  Académico.  Nuestro  compromiso  con  las  autoridades  del  CEHis  ha  sido
mantener y mejorar la calidad y la circulación de Pasado Abierto. A esa tarea nos hemos
abocado plenamente en estos primeros seis meses. 
Nos complace presentarles hoy el número 7 de Pasado Abierto. Quiero agradecer muy
especialmente a los autores, por confiar sus trabajos a nuestra publicación, y al equipo
editorial y a las coordinadoras del Dossier sobre Historia de la Juventud en el siglo XX,
Mónica  Bartolucci  y  Bettina  Favero,  quienes  trabajaron  con  gran  esfuerzo  en  la
múltiples tareas involucradas en la factura de este número. 
La  historia  busca,  entre  otras  cosas,  hacer  visible  lo  velado.  Quisiera  terminar  este
saludo inaugural destacando la tarea anónima de la treintena de colegas evaluadores de
la Universidad Nacional de Mar del Plata y de muchas otras instituciones académicas
nacionales y extranjeras, que con su dedicación, seriedad y compromiso han contribuido
de forma fundamental a la calidad de los artículos que integran este número. Sobre esos
pilares  se  sustenta  y  crece  la  producción  y  circulación  del  saber  científico  en  las
Ciencias Sociales.
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